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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan dan Saran 
5.1.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Dengan adanya alat bantu ini mampu membuat ikatan lebih kuat 
dan lebih rapi.  
2. Memperkecil cidera yang dialami oleh pekerja.  
5.1.2. Saran 
Saran untuk pengembangan desain alat bantu press bendrat ini 
kedepannya adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya dapat merealisasikan desain alat bantu 
press bendrat ini. 
2. Sebaiknya mempertimbangkan juga dalam hal pengangkatan 
bendrat, agar lebih mempermudah pekerja.  
3. Sebaiknya ada pengembangan tentang mekanisme kinerja alat 
bantu ini. 
Saran untuk Pabrik adalah sebagai berikut:  
1. Pada proses annealing, sebaiknya mengubah ukuran diameter 
boom menjadi sedikit lebih besar agar bendrat yang dihasilkan 
memiliki diameter dan bentuk yang sama, sehingga ketika 
dilakukan proses packaging akan memperoleh hasil yang baik.  
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